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sondcrer Ilc riick il'hti<rung dor i.bterroielu ' chen Bah npobl.w:l" en .
"2')
=-':.... Eloktrotechnisch Mitteil un ren. 24l. Diskuss ion. 24 l.
!t <,z,'k, .10 ef. C'ber dito der k. ~. 1I.och ' chu l , für Bo.d 1~~ ~ ltu r zu·
orehöriore ~Iaschincnpriifun<r~ tatllln 1Il Groß-I~nzcrsdOlf. ,>3 t.
"'" ..". I I . I . r astfahrzcuore"
- Zum \ ' ort rag <' : ..(·ber motOTl CI )ctnonelll' ..' ,,'
flil!l.
Krnl zerl , /lf'inri,·h. Zur Erzr-ugun r der I'0l'p..lkurv durch drei
Doppolk urb l~..trieb», * 03.
- - Ist di I'orizvkloidc eine 11 ond ' I' Art d er Zvk loiden ? * 5 1·1.
Krauss , Fritz, Ili:kussi,'n zum ortr: <Te : ..EI ktrotechni ehe ~rit­
t ilungen ''. :!41.
- Dis k u si on zum Vort rag : "pie Par, on -Uampfturbine-'. 2,"'i.
- Diskussion zum Vortraue: "l'h<'r Fort chritt e in der Feuoru ngs-
t chnik", ;lOf).
I>isk n siou üh I' rlen Antrag auf Ein etzung eines Unteraus-
. chusses für die H uchbel ä tiguugsfragc. ;lli!l.
Krenn , P . H. v. ~\ n fral!e , htr, di Heran <rab. d
Hnuoruhnus in U sterreicb-Ungarn . 2U .
Ein pruch g'f'"ün die Vomahme von \\'ahlen durch Zuruf.
1;15.
Krcslllk , Ur. P. Da klein Imiiglicbe lluerprolil der Tal perrenmauern.
* j:ll.
Kreuler, F rnnz, I nt ..r uchunjr über die natürliche rleichg wicht form
h weglieher Flußhetten und di naturg mäßo 11 I' teilung k ünst-
lieber Uf rbiilwhun~en. * IjiO.
Krul}, F r'itz. Die l huupft.urhiuen al Schiffsm: ehin n. :119.
- - Dei' n, n n r d sehe \V geuzug auf g. I islos I' lIahn. * [)·lfl.
Kuhu , Hid w rd. D ie Trassen der öst rroichischen Knnille, fl:!, 457.
Kuuze, Disk ussiun üher den Antrag auf Eins -tzung eines Unteraus-
sch uss s fü r die Ita u 'hhelr tigungsfrag' . ;\G!I.
- I li. kUB ion ZUIII Her ich t d - Lnhoratorhnn -Ausschus 8. ·!!l0.
L ,
Luch , Dr, Die Fort: chritt- auf dem G bi t d I' t nrin-, Ceresin-
und I'araftiu-Indu trip und d.'r n Entwicklung in den ver 'chicdonen
<'uroplti chel!. Lrlnd,·rn. :\:!:!.
L:lu l:', Frauz. l Hll' r die \"au('lu i chen Quell n und die \\"as.orvol·-
urgung d"r Stildie mit B,-rü('k . i..Iltigung d.-r \\'a~ rv rsorgnng
dl'r ,'tadt IIriinn. :>!'lO. Di ku ~ion. 5'i;}, ;,74.
La 11 !l'l' 1', Hudu lf. Ditlk uss ion zum Vortrag'>: "C"uer }<'ortl'cbl'itt in dor
Fl'u"I'ungbt l'h uik". ;\0:).
L,'lwl', ~I a " v. Sl'hutzvorril'ht ung {-:e{-:ell dll~ herfahr 11. :;: If>:!.
1.0 . I u u u ll· \', Dr, Jt'rnnz 11. v. Die Ent\\ i('klung d' Verk 'hrs uud do r
ru s isch-japllni~l'hll 1\riog. :nu, \.i7i , li!l;t
1."117., Alfr d v., OU. Znm \ ' or t ra {-:,' : ,..Da~ ..I ktrotochnigche Institut
d I' t ...chni 'elHn 1I0chscllll l iu \rieu". :?:!1.
I.eullhlll'df. Zum Bricht w, g n :\ 11I),rung der :,chi d 'gerichts-
Urduung. I lill.
1.11> <,su)', Artur. Elpktrotochuische • ·,'uerun~{'n. ;15i.
Llchit'lIfl'l, A. \. Di. ku. iou zum \ 'ortr re: ,.Die l'arbonb- Dlllllpf-
turbiut,,, . 2[>i.
I.llI'llI'r, Frallz. Antra!.:, btr. I~in au \ "geu Bt'~etzun<r der Direkto,'-
tell., der l ·o r ma l. Eil'h ung -I' omllli iou. !I2.
Lurellzuttl, DI·. Disk ussiou zum Vortra{-: : ..Dio neuoll Ilafenllnlagen
in T riost " , f>li.
l.iischlll'I', D r. Il ans. Das V,'rmo~slluI!SW "n auf dor l. Doutsc1ll'1I
'til dleaussto ll llng iu II ro. d u !!)03. * I:!I, * 437.
•1:1uI1l1l0l', U. B,' r ich t . htr. Gosetzentwurf üb<'r die Ilellützuug ölTent -
lil'her KOlllmllu iklit ionen lind fromd'n Ei"ontum~ durch elektrischo
Anlal!"u, :10.
- - .. 'hwellell\'erhrlluch und :-;ehw, lI ..nkon rvierun<r. 1·11. Diskus iOIl.
14:,.
•1:1 1,(',11'1', I\ a rl. Ant, ;.:t1e \ ' e r w Itun r rat in B,tref}'der Widmuug
df' Uahri .. lli ·FondH für die iln tleri ehe Au g' taltun r de /luch·
tl'llhll, r llnuens. I!):!,
;lI lc h l , Edwll'll. Il ie nellen lI a fenlln lag l'n in ' ( ri . t [>li, * G2!), Tal'.••.•.
Disk us ion. f)li.
•lIullm', ~I a x . Dis ku ss ion iil,er vpr t·hi,.dent' Fragen in Bozu <r auf di e
Stull u n~ d,"' hoh, IllIt.. Il rg·I II ~t' lI i ('( lrt . 110.
;\lurl:'<'II ~I,'ru A Ifred . ,!.lnlnhurg Ellt\\ iekluug und eillo IInutou. ·I[) .
Zu m \ lJl't r:lg'lJ: ,.. !lnr dl'n , CUhllU für di, \ V 'chsdseitig" V... r-
sil' horungsa ll ta lt iu \\' it>n " . ;170.
;\Iraslck, J oh an ll. Zum Vorl ra ' : .,Die \\. s rv r or;.:uu r de ))onau
Od.'r· KHllalcs". 12 .
- - Il ie S"hitl'ahrt, anlagen an d"r .\Ioldau im \\T, ichhilde der 1.:II"l os-
baupl8tadt P ra g. * 2li I, :!7:3.
. 1ul'k, .1. B" ri" h t üher di" I lon 1',11'1'1':1" d I' heh. IIlII. B,'r '. Ingcni••ul'l>.
ltJ!J.
1Ii. kus, iou zum Vorlrn.~,': ..D I' g ~<,uwilrtige , taud d I' Tief-
hlJllI-teellllik fiir S"hurfzw'·ck,," . l i , .
•lIlIlI,~r, u ~us l. CIIll' r die B I' ii " k u e I' ~che :::; 'hu, IInmlaul · \VarlllwaSSl'r-
b" izun g . :;: 2~H. Disk lls,"ion. :? !I.
Milul·h. () ('lIlOli,rung" dc ' S,·ldos ('s I' o rlontlor f hei Klag " nfn rt mittels
Il yn:Lm il m in n am 10.•Iuli 1~IO·l. * 1;,9.
•llI sil .\ II"I·l)d. Di I' ar. on. 11:lln l' ft u l'1 ,ille. * :!:l:!, :,: 24 ', :!57.
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Rezeue der, Diskus io n ZUIll Yor t rage : .. r'\'l' r I nschäd liclunach un g und
landwirtsch nftlich o Verwertung stä d t I ehe r .\ Im ii ..r·'.:! i .
Hietle l) Jo sef. Diskussion zum Vortrage: .,Buu der T al perre und .1>
toll uns in Komotuu - . 77.
- ~I eliorationsarheiten im ho ni sch-herz go wini-eh n I' arst '. :!7:!,
sn
- Diskussion zum Vortrage : .,i'he r d ie Ver« eud uug vo n Dr a inu,.:c
r öhren bei der Entwllsserung und \\'a.;s"rvI'r. or gun g vo n Or tsehufn -n
und üher ei ne neu e \rt d r Verhindung vo n T on - UIHI • teinzeug-
rö hre n". :105.
- Uber di e " 'asserver sorgung vo n Kal ter n in Tirol. 3;~1, * I!I~ .
- Ein \\" asserversorgung bild aus dor ers te n Z. it der Okk upation
Bosni ens. 3H-I.
- D ill' Bau de Pau ama-Kan al es. f,ljO.
Rled ler, 121'. A. Übe r Gasmotoren . !J:I.
- - - 'b I' Dampfturhinen . * l !Ji , * 2 1:1.
Rosenherg , Dr. Kal'I. Die Ellsnhoth-K etteuhrück e in Hud npe I. * ~t; l, \
Tal'. VI -VIl, :;0 :!77, Tal'. VIII.
Rnss. Z.um V ortrng o: • Kraftgus-Anlugen '' . 41 .
Hoth , Ludwig, Mitteilungen übe r den Bau de r Har zdorfer Tal pt'rn'
in Reichenberg. 110. Diskussi on. 110.
- Diskussion zu m Vortrngo . ,.Che misc he Yer ilnderungon in den
ältest en Boton -E iaenbnutcu öste r r ieh isc he r Ei seuhah nen mit Ein
sc hluß d er Rnuehgas-E inflüsso-. :J3;, .
Ru br lc i us , Karl. I her mot ori sch be tr ie be ne L: t nfahrzoug•. j~
Hlicker, A. Diskussion iih er ve rschiede ne Fragen in Bezug nul die
' te ll ung der h eh, aut, Ber g-In g eni eure. 110.
Ruppr echt , \)(11. In g. Heinri ch. El ektrisch anget rie be ne r I' o rta ldr 'h -
kran von 10.000 l'g Tragfähigkeit für d n Os tkai d Freibezir k«
im St ettinor H afen. * I:!l'i.
UJ' h:if, J ohann. Ein tcclmi schos I'.ontral-~tud illllhllr ('au fiir da Ei en-
bahnwesen in o sterreich. 1:)i.
760.
'a t o r i, Karl. Li chttechnische Unter uchungen . 2!).
Sauer, .1. Diskussion zum Vortrage: , I )cr gegenw rtig ,' ta ud d r
Tiefhohrtechuik für Schurfzweck e'' . ·17 .
• chalfe r, Alois. Übel' Zahnräder. * 71, * I.
cho l ler, Knrl. Vornnschlng fiir UIO·l. lliO.
- - Bericht über di e Gh ogn-St iftung. 353.
Sc hlöß, Dr. K~r\. F estred zur Eu gorth-F oier. 71 .
c ln nied, Ig. ' be r di e l' uUdo rf l' ~chitl'ahrlshin~.1 rni s . l}04, * [li i.
'ch nei lle r, Ignaz. Di sku sion zum Vortrag: " lI hm' di e Verwendung
von geschwe fel ten Bleiröhren bei \\' se rl itun gen " . fJ!17.
:khoen, .1. G. H. v. Diskussion zum Vortr~e : ,,:'1 11 tl , ilungen iibt l' d n
Bau der Ilarzdorfer Talsp erre in Rei chenher g". 1111.
- - - ])isku8sion zum VortraglI: " l' la lz frug n dur D nkmal o in
\Vien": 'l1 i.
•'ch o l' t e in , .Josllf. Zum Vor trage : " Ei. lI t l','hni: ,·h.. Z ' nt r 1-. 'tudien
bureau fiir dus Ei ~ nlmhnwesen in Ost ern·ich '· . 11.
- Disku ~ i o n zum VortraglI: ,,~chwellen vurbrauch und
kon servierung". H:3.
ch l'c ie r, Theodor. \)u s neue I'olizoi-(: ebliude in Wion . I , T a l'. 1- -11,
- - Bericht, htr. Gesetzontwurf ill,,'r di e B nii tzung ull' n tlit·llt' r
Komlllunikationen und 1'.. lIld n Eiguntums durch s taat lich, T I
graphen leitungen nnd Stark titromanlagon. 1 I.
Schromlll , A. Unters ·ohoote. 27.
- - Dill wichtig ten :;eesl'hitl'ahrts-Kunlll o und r an I-I'roj ..kt •. 2:!:I.
- - I'.erstörund er EintluU de T e rs uud P .t ro le ulll auf die ~l i k ruheu
de StraUenrnatllrial es. t;11.
Se iller; llll"o Freih. v. .. her das 1>1'. B u 11in g sc h Inh lntoriu m in
IschI. 270.
' leg IlIu n d , \dolt'. Verwendung von Bleiröhren hei Trinkwllti rleiturl"en .
.. :1 ~l , :1!17. Diskno;;ion . !)!17.
• iIu on J' , Leopold. ("h,>r d"n .'eubau fiir di ' \Y eh 01 eiti '1\ Ypr-
sieherllu~sanstalt in Wi ..n. ,no.
:S ll lt~e rJ. . 1 ~8 . A. Ball . dor T al sp erre und des . 'tolle ns in Kom otnu.
7 j , ." 4.li.l, * 481. Disku sion. 77 .
· t a~~O. F. H. v. Anfra"e nach t.l em Rl' ehnun 's-A btich lu s der Fond.
~.- - ~um :\ nt ragu Dr. Kap aun wegen :'Ilitt ilung dl'r Antri\ ' e
uher rhe ,~ bänd?rung de s ,'tiftshriefe .'.Ier nhega-~tiftun l!: . 2i 1.
~ - \)l skl~ssr.ou ZUlll Vortrago : " 'b l' di e B l' I1 e k n e l' eh t~ehncllumlaul -\\ armwasslll'heizunl!" . 2, !I . I
, t e In, P aul. \) 'I' ge/!;enw llrti g ~tund der Tiefhohl' t. 'chnik fi r ~churf- \
zwe ck e. 12t1, 4il). Diskussion. 4iH.
Ste i71~I~r, Alexllnd el'. Autrag auf YUl'lJahnll' von \Vahlpn durl'il Zur uf.
• :>.
',t e r n , Dr. I'.ulll Vortrage : "Lichtteehni ch ' t cl I " \ ) \t k t L d n l' U ' IUng n . oJ •
• oe "er , u wig H. v. Ei80"ballll-~lotorwag n. * :lUf•.
s.
Sahulka, Dr..Johnnn. " Oll A rt r-u der Iso lll ti "n~m':8~u ng. 7:1 .
innz ln It. l'.ugkrafwoq;röUerer an Lokuurotiven. 26,
- - Lokomotiv-l'riifungsanlllg uu f der \V eltau tdlun ~ in SI. Loui
1fl04. 20li.
Dr. R. .,Die Semmeriug-Auss tellung nn läü lich der :hegn-F i r. :I~l:l .
'ber di e Entwicklung der mod..rn n G('}' iq~ lokomotiven.
z. .
z u rl' r. l ntoru ut i, nah-r . ' t ra ß" n ha hll' und I"I,' iuha hu-K OII;!r t'ß \\' )('11
1~'01. 17:1, ;, ~. . "
Zllffc r , .10. •.r. Diskuss iou ZUIII Yor t rage : ..~ ·h ~m l ehe. ~ .. ...'iu 'lt·rulI gc!'
in dplI jUI"st.. 1I lk-tou -E iscubnut cn Ü t rn·H,lu . eher 1'.I" ·lIlmhn ell mit
Eill scliluU dr-r 1:11I1l'h{!Il, Eintlil " -. :l :3~) ,
VII
:l.ulllhll~ch, v, D isk us . ion zum Vortrasre : nPlntzfragen der Den kmale
in '\'i l'n ". 417.
:l.wla n cr, Anregu ng weg-en Vorsch läg e üher Xorm ali en f ür Flan seh en
und Roh rl e itung de tails fü r hoh l' Dampfdr ück e. 3G~I,
-- ----------
11. Sach- und Orts-Verzeichnis.
A .
Ahh ii ll I 'kl' lt dr-s H:ull'h{!8. voluuien von der e rzengte n ''' iirm e·
1II('n/!t' und ihr•• An wendun g; lin I, * GGli.
AhS1I1 \"1'11 11'11. Zulns.lIIl" vo n I:"al s('hul - - zum nivers il iits studilllll
17~t.
.\h ~IIII'Z um Il ühlin{!('r (:il rl ..1. IIt'r (; 1' irus- -. * 4 ~,3 ,
Ahn iis . 1'1' iu sb osond err- 11 ..illigung" de r - der tad t Baden . C'hl'rI tt' i ll i l-( ~ 1I 1-( 8tiid l is ..her - . :!:!-I. tl!!i , * 4m~, T af. • '.II-.·! I I.
I 'h!'r UJls('hndliehmnchnnl-( und landwlrl "ch afthch e Yerwortun j;
. Uidtl Hch"r -. :luG, .
•\I'1I SI'. Ili . IIn. tilllmulll-( d e Triil-(lll'il sm om cnte. l'~ral1 el 'l: 111 de r-
b lben Eh ..no \i ..gtJude r I" rlift.' in Bezu ;! au f nne 111 der U"'I1l' der
I" difl .. liegende und zu der R ich t iuur d.. rselhen pa ra lle l n - durch
d"11 T riigh('it ha llnnosser. • [, I r,.
Alilla im V.,lt •.lino in Ital icn . Di e ;!ro ße ecwölhte Ei e nlJllhnb r ilcke
illwr di e - . * l:l.
Ad!. -. '1'11 I'he ll. ll "c h mn a chine ..-" von der - Com pany , :\Innuheilll .
G42.
:i ~) I,h'n. 'Vu Hs"rhauten in li7:1. ..
.\ ku ' lI k von lI iirsfile u und pi,; In s trumen I, . ie zu bo tiu u ne n. lLer
.. di e -. i21. . " ( 'I ' I
A\11' slll IlC'lou-Fisf'1I11l11lIt'n ö8te 1'l'(' ici llsl' h. I' 1',1 I'lIha hne ll. HJ lIIlSC 10
" ....illldnt·lIl1gt:n ill dl'lI mi Eill sl'hh~ß (h' r H :~~l chga. -EiufliI R"e. 3:31.
AIIlI'l'i can Sueit'ly uf ( 'iviI En gill ••..5. ()I - : Ib~. , . .
AIIllll'i ka. Eini l-(" Il iiI,cr d. 'u Ei . l' lIha hnh"1 rl eh III d l'u ' el't'ulI glt'n
Klul\t"n \'011 -. 7tH;.
-- Lieht· lind Kc), It ttl uh ild.... nll ~ ,'"ni· -. 10 , * :,4 1, * :J5:l,
- Vor l'hrif,, 'u filr " l'wiilllJlil'h., und 1,,' . ou ,1 l' :\Iin illlal entiohnll ng".'n
fiir di e l\ erufulI sii'i)11ng ,1..1' l~ rc hih'k ..,;J.. i l~ -:- . 2:;'3, ••
Al1I erik an ilH'h e ~,'lllIlt aulag"n , I 'b ... r - . I, '.. bO~.' ~~ .l.
.\ 1111 ,,- und (; efllugenha lls a n d.' r H" ßIIlI.' r l:lIHI.. III " I.'n . 1l:1" n..ue
Pulizei · -. I, Taf. 1-11 . 14. . ., , ...
.\ nal )"t1R(:h r 'I'11l'" ..i d ur iiullo r n K r iift,' du r k ontl !llII., ..h' ·!len I ~.ag"c "
heli ebi <rt'u llllersl'hnitt,.s lIIit J:iil'k . ic ht auf d ' n ElIllluß I'IIlCS " Ille r·
tmllle; gegpn D"ehullg llll deu ~I il l zl'n . (: rllIl tllnge fUr ei lle
4:!4 .
Anfrage I l .... ti Ull wegen stlilles Autrag (' : , blr. llon orartarif fiil' gl"
ri chtlicl, e Ha.'hn'l'sliiudi g e, IBO. " .. ..
A 1I 1;'1~wanc\1 e l: eolug-i l'. Intl'l'Illltiou nlt'r I oug-..eß IUI' lIel'gllllu , Ilull eu ·
\\,('st' 11 , illu schinenbau ullll -. :,:!ü. .,
AIIlag('. \)io P ..koust ..llktion d pr l' lek tri~chen Bahn :\lütlllll ",- IIJ!lt er-
hrilhl unt... .. h l'SOl1llor('r Be rii ck ie ht ioruu,! oer Kraftgasm aschllleu ·
. • 70!1 * i :!n .
Allia 'o n Olm' K IU 'lI\\ IlIIk.' u-'I' uun(' 1. Ili e elek tri~l'hell -. * :!!l:3,
in ll ad" rsd" r f. '" l'idlil I"llll. I leI' ('l.· kl r i c h.. '"a ~" r~tn nd,,- F crnmeltle-
apparat bei d"n \\' i " I ~l n ßn'gu l i e ru llg - -. * [,1;5.
- 1\rnftgas- ..J I . .
.\ lIur d n n ng uloktl,isph h.,trieh n l' 1I11upls ch ach t·Für o ..rll\lISchIllCII. Di ,'
z\\'e"kmitUig o . HO:I, * :177, * :1, K.
.\ nurc\nlln 'e ll d .... "'t 's t i n l-(h ou ~t'seh " 11 ... Ih tliitigcn 1lI'lck s ignllle . Di e
j iingstell . * ;J!O. .. , .. '"
AnorgulIl s(:h e Vel'h indung('u . l hl\l' die l~ on Rt l !Ull un .- , -:: 1,1.
AII" egllll g Z w i ll u o r s \\"('I;",'n Yors"hlil ;!(' IIh 'r , 01'll1:1111'n fllr l' la n,;chen
und H nhr le il ungHdeta ils fiir },oh ' I!aIllJl~d! i.i , 'k e ., HG!!. ,
An sChalllln ~..n iilH'r da s " ' ..6..n deI' bl<'ktrl zlt llt. • ('u I' - 140, I i.J .
•\ u th rOIIOIll;lll"l l' ulIIl Dll k ty lus ko l' il. 14.
Anlra" Ul1r g-!'r anf I';iuse lzunj.r ei lles Au sch u.~ ~ zu r A hiindtJrun ;!
de s • t i ft hri .. fos d eI' n hl' ''Il-SI iflun l!. tl03.
I) 'm s k i in Betrel!' o o~ Unter uehuug n ilh cr d ie Aku t ik YOn
. 'li1en. 7:1;,.
I l (' u l " c h auf Eins. \t znl I" e ine" Un t r au cl111, 'I' fiir d ie Ibueh -
h Ilisli~un g-sfl'll"o, :lllf} . l li " k u ion. ;IG~ ' ,
- D I'e. 101', I.tr. "'lI ono l':l r tnr if fill' geri,:h t lich e ~a 'h ye r~tlin(lig-I', 1:10.
I'; n.g'" 1 lIuf Einladung all el' noch 1.,h 'lllll'n ~ lit llrhei t er zu r Ghc <ra ·
I· 'Jle l'. I !IO.
I,' I' a n z auf Vornahnw \'on " ' a h le n durch Zuruf. i35,
v , Uru he l' auf (:l'IlOhmigung der <:c (·hil ft. ord nu ng des Hlill1l igen
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